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摘要 
 
近年来，城市房价不断上涨，住房问题已成为社会上的一个焦点问题，极大影
响人们的生活质量。而主观幸福感是作为一个衡量个人生活质量的重要综合心理指
标，能够全面地反映居民的心理感受。因此研究住房情况和居民主观幸福感的关系
及其影响机制具有重要的现实意义，这将有助于了解居民的住房需求，有助于政府
采取相应的措施，促进社会和谐。  
本文首先从经济学理论上对基于流动性约束机制的住房与居民幸福感的关系进
行分析并提出命题。其次，利用北京大学——中国家庭追踪调查数据，以 2010 年、
2012年两期的居民为研究对象，本文分析比较了居民住房状况和产权类型与主观幸
福感的各维度水平之间的差异，进而采用边际结构模型对基于流动性约束影响机制
的居民住房产权数量和主观幸福感的关系开展实证研究；与此同时，本文还分析了
居民贷款买房与租房的幸福感差异比较，并且使用多重中介效应的方法对住房产权
对主观幸福感的路径传导机制进行探讨。 
本文的结论主要有：（1）居民住房产权与主观幸福感水平存在影响关系，这一
关系会受到流动性约束的影响。与没有住房产权的居民相比，有住房产权的居民主
观幸福感水平较高；而居民有多套住房产权对幸福感的边际效应和首套住房产权相
同。（2）总体上，选择贷款买房的居民幸福感水平会高于选择租房的居民，并且拥
有住房产权对幸福感的提升大于贷款带来的压力影响。（3）租房价格、健康状况、
受教育水平、收入和婚姻状况会对居民住房产权和主观幸福感二者关系产生正向中
介效应。 
 
关键词：住房产权  主观幸福感  边际结构模型  
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Abstract 
At present, the housing problem has become a social focus problem, the housing 
prices remain high, residents cannot afford housing, renting houses has become many 
young people’s choice. This leads to the problem, will loaning to buy houses do better than 
renting houses, will people with multiple sets of housing property rights be happier? 
Subjective well-being, as a measure of personal quality of life psychological indicator, can 
reflect residents’ psychological feelings. Studying the relationship between housing 
conditions and people's subjective well-being is helpful to understand the housing needs of 
residents, helpful to the government in taking corresponding measures to alleviate social 
contradictions, promoting social harmony. 
Firstly, this paper analyzes the relationship between housing and residents' happiness 
based on Liquidity Constraints. Secondly, this paper uses the Chinese Peking University 
Family Tracking Survey data, residents in 2010 and 2012 as the research object, analyzing 
the differences between the residents' housing conditions and types of property rights and 
subjective well-being the levels of all dimensions, to carry out empirical research and the 
causal relationship between the method of marginal structure model on the number of 
residents of the housing property and subjective well-being. After that, the paper analyzes 
the differences between renting and loaning to buy houses on well-being, and analyzes the 
path transmission mechanism of the housing property right to the subjective well-being by 
using the method of multiple intermediary effect.  
The main conclusions of this paper are: (1) Different housing property situation in the 
economic income, marital status and social participation showed large differences. 
Compared with no residents of the housing property, people with housing property have 
higher income, the marriage status in marriage rate the high degree of social participation 
is higher. (2) General residents choose the loan to buy a house of well-being level will be 
higher than the choice of housing residents, housing property has more than pressure from 
loans to the promotion of well-being. (3) Renting price, the health status, education level, 
income and marital status will have a positive effect on the relationship of the housing 
property and the subjective well-being.  
 
Key Words: Housing property; Subjective Well-being; Marginal Structural Model 
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 引言 
1.1研究背景和研究意义 
1.1.1 研究背景 
我国改革开放 30多年，经济发展速度受世界瞩目，近几年更是成为了仅次美国
的世界第二大经济体。但是据 2016年盖洛普世界民意调查显示，在“全球最幸福的
国家和地区”，中国大陆仅排 83位，甚至低于利比亚、索马里这样一些经济发展受
阻、格局动荡的国家和地区。党的十八届三中全会指出，全面深化改革，必须以促
进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点。目前，不少地方把增强国民幸
福感纳入政府工作目标（周海鸥，2014）。2012 年国庆前夕，央视做了一个特别节
目，记者们分赴各地采访各行各业的人们“你幸福吗？”引起了社会热烈的关注，
也引发了当代中国人对幸福的思考和向往。 
幸福感可以反映人民生活状况，而住房也是民生的重要问题。这些年来，我国
经济发展迅速，商品房价格也不断上升，人们对住房问题保持着持续的关注，居民
的住房情况也逐渐成为可能影响居民幸福感的重要因素。 
2014年中国家庭幸福感调查显示，住房状况对家庭幸福感有显著影响。居民对
居住所在地的评价和幸福感水平正相关，外来人口在本地购房的幸福感水平高于没
有购房的人。房地产业的健康发展关系到普通百姓的家庭幸福，能够拥有住房、公
平的获得住房和拥有更好的住房已经成为影响中国人家庭幸福感的关键因素。 
1.1.2 研究意义 
主观幸福感是个体对其某一阶段的健康、生活状况等方面，基于自己的心理体
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验所做出的综合评价，是人们自我意识的对自己生活是否满意的看法。大部分的关
于主观幸福感影响因素的研究主要集中在居民收入、社会公平和居民健康生活状态
上。在居民住房产权问题上，研究相对较少。但近年来，住房问题持续受到人们的
关注，住房产权也可能成为居民主观幸福感的重要因素。研究二者之间的关系，也
有丰富的理论意义和现实意义： 
1、居民住房能够提供稳定住所，这可能会对居民的幸福感产生影响。“成家立
业”，许多人认同的家就是要有住房，和拥有住房产权相比，租房、借住等
其他方式是一种不稳定的生活状态。因此，拥有住房产权的居民可能会更有
安全感，从而提升自我的幸福感。 
2、居民住房产权也是居民重要的家庭资产，家庭资产会影响居民的家庭消费，
从而影响居民的幸福感。随着房价的不断增长，居民住房产权会对居民家庭
财产和消费产生很大的影响。一方面，拥有住房产权的居民家庭资产增加。
并且居民可以住房产权为抵押，能够向银行申请消费贷款，缓解流动性约束。
但另一方面，对于没有住房产权的居民，购买住房是一项重大的消费，包括
首付和月供都会影响非住房消费，从而可能影响居民的幸福感。 
3、研究居民住房产权和幸福感的关系，可以帮助政府更好地应对房屋价格、住
房困难的严峻问题，促进和谐社会的进程。由于今年来房价不断上涨，为了
抑制房地产市场存在的投机性行为，各地政府纷纷采取了限购住房、提升房
贷利率浮动的措施，来稳定房价。因此，从宏观政策制定的角度上看，研究
居民住房情况对幸福感的影响也很重要。 
 
1.2研究框架与主要内容 
本文首先由经济学理论出发，分析住房对居民幸福的影响，并探讨其中的作用
机制。其次应用中国家庭调查追踪 2010 年和 2012 年的两期数据，建立边际结构模
型（Marginal Structural Model，MSM），展开对中国居民的住房产权数量与主观幸福
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感关系的实证研究，然后分析居民健康情况、受教育水平、收入、婚姻状况等因素
在居民住房产权数量与主观幸福感关系上的传导机制，在此基础上提出都有针对性
的意见和建议。具体而言，本文分为六章，具体结构和内容如下： 
第一章，引言。本章介绍了本文的研究背景、意义，对文章可能存在的一些创
新点进行说明。 
第二章,文献综述。本章主要总结和分析了现有的文献以及相关的研究成果。首
先阐述了幸福感概念的界定、特征、发展进程和测量量表，然后，对幸福感的主要
影响因素研究进行综述，之后从国内和国外两个角度来综述住房产权与主观幸福感
关系的文献。 
第三章,理论分析和研究方法。从经济学理论出发，本章分析住房对居民幸福的
效用的影响，并介绍了本文实证分析使用的研究方法边际结构模型和中介效应模型。 
第四章,中国居民住房产权与主观幸福感的现状分析。本章介绍本文研究的数据
来源和变量，并对中国居民住房产权和主观幸福感进行描述性统计分析。分别对居
民住房产权类型和主观幸福感水平做差异分析，并对二者的相关性进行简要描述。 
第五章，中国居民住房产权与主观幸福感的实证研究。 
（1）建立边际结构模型对中国居民住房产权和主观幸福感的关系进行探讨，对
住房产权数量对居民幸福感的边际效用进行子样本回归分析，验证流动性约束对两
者关系的影响。 
（2）分析居民贷款买房和租房的幸福感差异比较。 
（3）使用多重中介效应分析住房产权对主观幸福感的路径传导机制。  
第六章，总结与政策建议。总结概括文章的内容和结论，提出针对性的政策意
见和建议，并说明了文章中存在的不足及之后可能的研究思路。 
1.3可能的创新点 
本文分析了居民住房情况主观幸福感的影响，考虑了流动性约束在其间的作
用，创新性地比较了贷款买房和租房幸福感差异，并且使用多重中介效应的方法来
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探求居民住房产权对幸福感的路径传导机制。   
    和已有文献相比，本文采用的边际结构模型考虑到了混杂因素随时间变化的情
况，使用逆概率估计的方法来消除时间变化的影响，从而减少估计的偏差，更准确
地分析居民住房产权与主观幸福感的影响关系，并深入探究居民健康情况、受教育
水平、收入、婚姻状况等因素在影响关系中起到的传导机制作用，使分析更加全
面、具体。 
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 文献综述 
2.1主观幸福感的相关研究 
2.1.1 主观幸福感概念的界定和特征 
主观幸福感是指个体对其某一阶段的健康、生活状况等方面，基于自己的心理
体验所给出的综合评价。人们在各个领域中探讨研究幸福感，比如经济学、心理学、
社会学、哲学等。20 世纪 50 年代，西方社会开始研究主观幸福感。二战结束后，
以美国为代表的西方国家经济快速发展，物质水平得到极大的提高，使得越来越多
的人开始转向关注心理方面的需求，主观幸福感的研究应运而生。 
有关主观幸福感的界定问题，研究者们给出了自己的观点。Neugarten 和 Cantril 
(1961)将主观幸福感界定为人们对自身生活满意度的认知评价。Watson（1984）等认
为主观幸福感是正性情感和负性情感综合的结果。得到大多数研究者认同的是
Diener（1984）对主观幸福感的定义：“主观幸福感是个体根据自己定义的标准对其
生活质量的整体评价。”Diener（2000）继续分析了主观幸福感的三个主要特征：第
一，主观性，主观幸福感是个体依据自己的标准定义的，因此每个人都有自己的标
准；第二，相对稳定性，主观幸福感一般不会轻易的发生变化，是一个相对而言稳
定的值；第三，整体性，主观幸福感不是对单一因素的反馈，而是受整个生活状态
进行主观评价后的感受。 
2.1.2 主观幸福感的测量 
20 世纪中旬，研究者们也在寻找各种途径来测量主观幸福感（Subject Well Being，
简称 SWB）。主观幸福感可以衡量一个人的幸福程度。起先的探索大多根据简单的
图画来代表人们的幸福感水平。Andrews 和 Withey（1976）采用从哭到笑的各种脸
部表情来代表不同人们的幸福感程度。 
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在 20 世纪 70 年代到 90 年代，学者们开始重视主观幸福感测量水平的提升，测
量方法主要使用各种结构化的调查问卷，并采用多维度的方法来提高调查的精确性。 
近年来，测量主观幸福感最常用的方法是通过不同的情况来直接或询问人们的
幸福水平比如询问人们“最近是否感到幸福呢”、“近一个月会觉得不快乐吗？”。
Lyubomirsky 和 Lepper（1999）则采用“主观主义”的方法来测量幸福感，他们使用
了一个 4 个项目问题的模型来测量受访者的主观幸福感，前两个问题分别让受访者
分别以绝对视角和相对视角来评估自身的幸福感，后两个问题则让受访者评价他人
的幸福感。邢占军（2005）突破性地使用了中国城市居民的主观幸福感测量量表，
这是国内第一个标准化的幸福度量表。上述学者们的研究结论表明，数值形式的主
观幸福感测量方法可以为我们提供良好的分析研究幸福感的数据。因此，数值形式
的 SWB 测量方法被广泛应用于跨国的幸福调查研究。 
2.2主观幸福感主要影响因素的研究综述 
    近些年来国内外的学者们对主观幸福感的影响因素进行了大量研究，主要的影
响因素包括经济因素（比如收入）、人口学因素（比如性别、受教育程度、就业）、
人际关系、婚姻状况等。这些因素都对主观幸福感有显著影响。本部分中我们将其
分为经济因素和非经济因素进行综述。 
2.2.1 经济因素 
早期的经济学家对幸福感的研究，通常用效用来反映个人的幸福水平。在效用
函数中，随着经济的发展，人民的幸福感水平上升，这是经济学家们的共识。但在
1974 年，Easterlin 提出了著名的“幸福悖论”。他通过对 1946 年至 1970 年的美国居
民的调查数据研究发现，虽然这段时间美国的经济一直快速增长，但相对应的，人
民的平均幸福感水平但没有显著的增长。这也开创了幸福经济学的先河，引起了大
量学者的关注和研究。Veenhoven（1995）研究发现，从 1958 年到 1987 年，日本居
民的人均收入增长了 5 倍，然而他们的平均幸福感水平但没有随之上升，而是保持
在 59%左右。Oswald（1997）对欧洲国家幸福感水平进行研究，他发现，随着国家
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经济收入增长，居民的幸福感水平并没有上升，甚至有些国家的居民幸福感水平呈
现了下降趋势。这些研究都支持了“幸福悖论”，认为当国家的收入增长时，居民幸
福感水平没有明显上升。 
之后，学者们又对居民个人收入对幸福感水平的影响展开了研究。Hagerty 和
Veenhoven（2003）认为，在居民的个人收入水平较低时，收入的增长能够增加居民
的幸福感水平，而一旦居民的收入达到某个临界点，收入的增加就不能增加居民的
幸福感水平了。但学术界对这个临界点的存在性产生了争议。Stevenson（2013）认
为现存的证据并不能证明这个临界点，他对 155 个国家的数据进行研究，发现居民
的幸福感水平和收入水平是正相关的，并不存在一个饱和点。 
2.2.2 非经济因素 
非经济因素对主观幸福感影响显著的主要有人口学变量、婚姻状况、就业工作
情况、家庭因素等。下面我们对相关研究的情况进行简要回顾。 
（1） 健康 
健康和幸福感之间的关系争议很少，普遍的研究都表明健康状况和幸福感水平
会呈现正相关的关系。Deaton(2008)认为居民对自身健康的认知可以用健康满意度
来表示，在低收入国家，健康满意度会随着年龄的变化而迅速恶化，而在高收入国
家，健康满意度的下降较慢；更长的寿命能够使人们在生活中做更多的事情，而国
家贫富差距会影响人口的健康程度。Steptoe（2015）认为，身体健康与幸福感是双
向影响的，有冠心病、关节炎等疾病的老年人会增加抑郁情绪和降低幸福感，而幸
福感则会对健康有一个保护作用。 
（2） 婚姻 
Umberson(1996)认为婚姻主要由婚姻状况和婚姻质量来影响人的主观幸福感，
但这要基于婚姻质量是可测量的情况下进行。Blanchflower（2004）认为，稳定的婚
姻、规律的生活和相互照顾的伴侣能够提高幸福感；已婚的人可能比单身的人更幸
福，但也可能与个人性格相关。Helliwell（2003）研究认为，总体上，再婚的人幸福
感最高，独居的幸福感最低，甚至低于离异。Williams（2003）比较了已婚状态和未
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